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ismereteiket bővítették, gondolkozni tudnak okosan, hanem azt 
is, hogy lelkük is mélyült, finomodott s Lefogadott sok olyan 
behatást, amivel majdan istenfélő, hazátszerető, derék munkát 
végző, becsületes, felebarátait szerető, törvényt tisztelő fiai lesz-
nek édes hazánknak. Ezt a képet kell keltenie az évzáróvizsgá-
latnak minden résztvevő lelkében s ha ez valóban sikerült, ak-
kor büszkén hagyja el azt a gyermek, a szülő, de a laniló is, 
akinek gazdag aratást engedett megérni a jó Isten. Kövesse 
számonkérő vizsgálatunkat az Istennek való hálaadás, akinek ke-
gyelmével a gyengék erősökké válhatnak. 
Emlékezés Szenl isíván királyunkra 
— 1038—1938 — 
Irta: Jártas Róza. 
Mint templom küszöbén 
Porszem a toronyra, -
Vagy a kicsi gyermek 
Ijedt kis nézése 
A Sziklaoromra: 
Ugy száll a fohászunk 
Szent István királyunk 
Teelédbe. 
Királyi nagy szived 
Kellős közepébe. 
Elénk magasodik 
Lelked csodás hite: 




Aki Téged látott. 
S könyörögni hallott: 
Az az Urat hitte: 
Az: Istent imádott! 
István Király! Tornyunk! 
Évezredünk Szentje! 
Országunk, Nemzetünk 
Királya, Fölken tje! 
Pará nnvá zsugoru 11 
Egykori Országod., . 
Szenvedés keresztjét, 
Szolgaságok jármát 
Dobták a nyakunkba. 
...Ne engedd sirkővé zordulni 
Büszke Ezredévünk! 
Ne tiird, hogy rabszolga 
Légyen valamikor 
Büszke magyar népünk! 
Nemes, szép fajtánkat. 




Hatalmas szent karod. 
Hirdesse örökké 
Szent hatalmad fényét 
A Négy folyó tája! 
ősi hármas halom! 
Ez légyen minékünk, 
Árva nemzetednek: 
A Magyar Szentévben 
Az égi jutalom! 
